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Kolmisen vuotta sitten ryhdyin MTTK:n kasvinjalostuslaitoksen johtajan 
professori Rolf Mannerin aloitteesta laatimaan yhtenäistä luetteloa maam-
me kasvinjalostulaitoksilta kauppaan lasketuista peltokasvilajikkeista. 
Tässä työssä olen käyttänyt hyväksi aikaisempia luetteloita, lajikeselos-
tuksia sekä eri tietokirjoja ja kalentereita. Luettelo käsittää vuodet 
1919 - 1979. Käsikirjoitukseni ovat omalta osaltaan tarkistaneet sekä 
Hankkijan kasvinjalostuslaitos että Länsi-Hahkialan opetus- ja koetila. 
Toivon tästä lajikeluettelosta olevan hyötyä kaikille maamme lajikeasiois-
ta kiinnostuneille. 
Jokioinen 3 päivänä tammikuuta 1980 
K. Multamäki 
Kotimaiset aiikkeet  
varisties 
Enheimische Sorten 
Laji 	Nimi 	J;r:cst.la 	Fol;raut=inen 	Tullut kaup2aan Species Name '.reeder Oriin • Put on tie mPrket Prt Name ZLicliter Abstammung Auf den Markt gebract 
Syysruis 	Tammiston ruisparannus Hankkija 	yksilövalinta etelä- 	1922 Secale suomal.maat.-rukiista cereale H 	Härmänruis 	?? 	polv. pohja'. maatiaisrukiista 	1928 
Toivo Jokioinen 	belg. Cr2bil-2.- x sucm.maat.-ruis 	1931 
Oiva 	Hankkija suom. maat.ruis xsaks. Petkus 	1932 
Ensi Jokioinen 	linja uusmaal. maat.-ruk. 	1933 
Pekka 	ty 	Teräs x Härmä 	1941 
Onni II Tähti x maatiainen 1943 
Visa 	It 	aklim.-ain. saks. v. Riimkeristä 	1954 
Voima u Kuningas II x Pekka 	1966 
Sampo 	TI 	jatk. tikäidnnänkest.-valinta 	1974 Ensi-rukista Hankkijan Jussi 	Hankkija 	valinta 03 Co-sät. ven. Vjatkasta 1975 
Aitta 	Jokioinen Kuningas II x Novosibirskaja 	1975 
Kelpo II 	Vjatka x Kuningas II 	1977 
Anna 	II klconirist. polycross.-ain. 	1979 
Laji Nimi Jalostaja Polveutuminen Tullut kaunpaan  Scecies Name Breeder Origin Put on the market Art Name nchter Abstammung Auf den Markt gebracht 
Syysvehnä Rusopäävehnä Hankkija linja maatiaisvehnästä 1920 Triticum - 








Sukkula II TT polv. Sukkula I:stä 1928 
Varma II Svea x oriveteläinen maatiais- 
vehnälinja 1933 Sampo Jokioinen Thule II x sucm. maatiaisv. 1933 
Pohjola !! polv. uusmaalaisesta maatiaisv. 1933 
Panu Hankkija Svea x loimaalainen maatiaisv. 1936 
Olympia Jokioinen polv. uusmaalaisesta maatiaisv. 1941 
Vakka /I Varma x Kehra 1953 
Antti Hankkija F1(01216 x Svea) x Ukrainka 1955 
Elo IT Ta 07232 x Varma 1963 
Linna I/ Ta a2701 x Virtus 1965 
Jyvä Jokioinen linja Vakasta 1965 
Nisu 11 linja Vakasta 1966 
Aura TI Ertus x Vakka 1975 
Laji 	Nimi 	Jalostaja 	
Polveutuminen 	Tullut kauppaan  
Species 	TaTrie iDreeer 
Oriin Put on the market 
Art Name 7.).ichter 
Abstammung Auf den Markt gebracht 
Kevätvehnä 	Ruskea kevätvehnä 	Hankkija 	
linja maatiaisvehnästä 	1919 
Triticum 
aestivum 	Tammi 	
.tt polv. kanadalaisesta vehnästä 	1922 
	
Pika I !, 	
Ruskea x itäsuom. maat.-linja 	1927 
Pika II 	lf 	
kahden maatiaisv. risteytys 	1934 
Sopu Jokioinen 	
kanad. Marquis x Ruskea 	1935 
Hopea 	n 	
kanad. Marquis x Ruskea 1936 
Tammi Hankkija 	
kanad. x länsisuom. maat. 	1938 
Kimmo 	I, 
linja Pisarev no 2-populaatiosta 1941 
Apu Jokioinen 	
kanad. Garnet x Pika 	1949 
Touko 	TI 	 Timantti x Hopea 
1950 
Kiuru II Aurore x Sopu 
	1951 
Terä 	Hankkija 	Hopea x Ta 04609 
1952 
Ruso II 	
(Reward x Pika) x tuntematon 	1967 
vapaapölYtys 
Veka 	I! 	 Kärni x Tammi 
	1970 
Tähti Jokioinen 	
Kärni x (Aurore x Pika) 	1972 
Hankkijan Ulla 	Hankkija Tammi x Ta c4431 
	1975 
Hankkijan Taava 	1, 	mut.-linja 
60Co-sät. Rusosta 	1978 






Piikkiön chra 	Hankki ja 	linja piikkiöl. maat.-ohrasta 	1922 
Uuraisten chra 1T 	linja uuraislaisesta maat.chr. 	1922 
Halikon chra 	TT linja Salon seudun maat.-chrasta 1923 
Lapin chra ft nelitah. maat.-chran linja 	1924 
Halikon chra II 	T! 	linja Salon seudun maat.-chrasta 1925 
011in chra 	!, kuusitah. linja kurikkalaisesta 	1927 m. -chrasta Pertun chra 17 nelitah. maat.-chran linja 	1929 
Lapin ohra II 	I? 	nelitah. maat.-ohran linja 1930 
Louhi 	u Halikcn. chra x Kulta 	1934 
Tammi I, 011i x Asplund 1938 
Helmi II 	Binder x Piikkiön chra 	1942 
Vankkuri 	Jokioinen 	linja kanadalaisesta. chrasta 	1943 
Pirkka Hankkija Maskin x sucm. maat.-chra 1952 
Otra 11 	Tammi x Edda 	1959 
Paavo 	Jokioinen 	(Tammi x Kulta) x 0.A.0.21 	1960 
Balder J r! röntgensäteil. Balderista 1960 
Arvo II 	HelmiX Balder 	1966 
'Karri 	Hankkija 	Carlsberg x Rigel. 1967 
Pomo Jokioinen (Väittc- x Vega) x Ecnus 	1968 
Etu .,1 	Bonub x Varde 	1970 
Suvi 	II Tammi x (Kulta 'x 0-.A.C.) 	1973 
Hankkija -673 	Hankkija 	Otra x Paavo 1973 
Hankkijan Eero TT 	Mari X Otra 	1975 
Hankkijan Aapo 	ft röntgensät. TammIston onralinjasLa 1975 
Teemu 	Jokioinen 	(Vankkuri x Tammi) x Suvi 	1976 
Silja Jo 0490 (Voitto x Vesa) x Suvi 	1979 
La ji Nimi Jalcstaa Polveutuminen- 
SZ8CleS, Name Br ,==der Crign 
Art Name Z(1chter Abstammung 
Kaura Tuotto MV.-tal.kcelaitcs Clydesdale-kaurasta 
Avena stiva Veikko , II Pfiffelbacher-kaurasta 
1920 
1920 
Nopea 	17 	.Ligowo x pohj.-ruotsal.. 	1921 
Jalostettu maat'ai,,- 	Hankki,j,- 	 maatiaiskauralinja x Kultasade 	1921 
kaura .Osmo I n. maatiaiskauralinja x Kultasade 	1921 
Osmo II 	II 	 maatiaiskauralinja x Kultasade 	1922 
Esa IT maatiaiskaura x Voitto 	1922 
Pelso II 	 Kultasade x maatiaiskaura 1925 
Kytö 	ry Kultasade x maatiaiskaura 	1925 
Louhi ly maatiaiskaura x Kruunu 1928 
Pellervo 	n 	Kerttu x Ta 026 	1935 
Simo Jokioinen 	linja saks. Webb-kaurasta 	1935 
Tammi Hankki 	 Esa x Kytö . 198 
Eho 	/I 	 Kytö xTähti 	1946 
Sisu n VaPsa x Ta C2272 1948 
Juha Jokioinen 	Esa x Tähti 1951 
Kyrö 	Hankkija (Kytö x Tähti) x (Esa x Ta linja) 1959 
Hannes f1 	 Eho x Sisu 	1964 
Ryhti Jokioinen 	röntgenkäs. Sisu x Blixt 	1970 
Hankkija -773 	Hankkija Eho x Blenda 1973 
Reima 	" Jokioinen 	röntgenks. Sisu x Pendek 	1974 
Heikki II 	 Blenda x Sisu 	1975 
Hankkijan Valko 	Hankkija 	Pendek x Ta b4137 1976 
Puhti 	Jokioinen Hannes x Ryhti 1978 
Nasta TT 	Tiitus x Ryhti 	1979 
Tullut ,kauppaan 
Put öh the Market 
Auf den- Vårkt gebracht 
Laji  Jalosta- a Polveutuminen Tullut kauppaan Specie, 	Ne 
Art Name 









Put on the market 






Kellervä :: uusmaal. maatiaisherneestä 1923 
Iso vihreä II uusmaal. maatiaisherneestä 1925 
Martta !I linja saksal. Folger-herneestä 1934 
Koivisto Jokioinen koivistolaisesta maatiaisherneestä 1935 
Artturi n Marmoroitu Glaenö x länsisucm. 
rehuherne 1935 Kaleva el uusmaal. maatiaisherneestä 1938 
Sinikka II Gyllen x Concordia 1939 
Paula ri Gyllen x Concordia 1941 
Prof. Sauli Hankki ja Torstai x Folger 1942 
Ilo Jokioinen Gyllen x Early Market 1945 
Kalle Hankki ja Torstai x Folger 1952 
Riitto Jokioinen Sinikka x Lidingö 1961 
Kiri II Ta 0167 x Sinikka 1972 
Ville Hankkija holl.linja x Kalle 1972 
Hertta Jokioinen Ambrosia x Paula 1975 
La.ji Nimi Jalostaa Polveutuminen Tullut kauppaan 
Species Name Breeder Grigin Put en the market Art Name ZUchter Abstammung Auf den Markt gebracht 
Peruna Tammisten aikainen Hankkija Up to date x Prof. Edler 1930 Solanum 
tuberesum Jaakko Jokioinen Eigenheimer x.Goldwå:hrung 1951 
Peippo II (Pep° x maat.-per.) x Kalev. 1952 - 
Koto 17 Eigenheimer x Kalev.. 1961. 
Teho 11 Akvila x (maat.-per. x Pepo) x 1961 
Jögeva 400 
Pito I? Golden Wonder x Ella 1964 
Valtti Harl(kija Nuutti x‘Elsa 1965 
Veto Jokioinen Akvila x Ruusulehti 1968 
Hankkijan Timo-  Han2&i.ja Nuutti x Katahdin 1975 
Hankk. 	Tuomas 17 Amyla x Horsa 1975 









Tullut k,ubb,n  
Put en the 17",wket 
Auf den Markt gebracht 
Hankki ja 










11 11 	 11 
Hankkija P3.rkbabu  Vicia faca Hankkijan Mikko pclv. kw.kk-1, 	 ff,221; 	. 	- 1977— 
polv. talvehtimiskarsinnoista 
(Jo 024 x Sylvi) x (Jo 024 x 
Gruber x Papido x Sv.-perh.) 
valinta Rapiden rist.-jälke-
läistöstä 
Cr= ja Gullen linjoista 
(Aikainen kanadalainen x 












T'  " — 4 r, 4 "--• e, 
Hankkija 
polv. Mustialan lantusta 

















































polv luonnonv. aineis. 	1928 
valioain. Tamm. koiranheinästä 	1968 
	
. polv. luonnmv. aineist. 	1928 
polv uusmaal. paik.-aineist. 	1948 
synt. sucm. x tansk. polyero,ain. 1973 
eto-sucm, nurminata ker. valioyks. 1979 












Tammiston puna-apila 	I/ 
Jokioisten puna-apila jokioinen 
Tepa 4 n puna -apila 	f? 
Hankkijan Venla puna- Hankkija 
apila 
Tammiston timotei 
Tarmo timotei 	• Jokioinen 
Otto timotei Kesko' 
Hjan Tiiti timotei 	Hankki ja 
polv. tuloksel. paik.-kannasta 	1937 
polv. uusmaal. paik.-aineist. 	1961 
Tamm. p.-ap. talv.-kest.-valicista 1964 
valinta Tamm. p.-apilasta 	1975 
Bottnia x Haukilan pak.-kanta 	1948 
polv. uusmaal. paik.-aineist. 	1948 
Bottnia x Haukilan paik.-kanta 	1975 
polycross-aineistosta 	19'78 





















polv. tansk. ötofte-lajikkeesta 
(maat. x Svea) x Ötofte 
ulkom. aklinh-aineistosta 
valioain. Tamm. valkoapilasta 
pohj.-amer. aklim.-aineistosta 
Put on the market 	. 
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